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                                
Artinya: Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain (QS.Al Insyirah, ayat  5-7) 
 
                         
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum  
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persembahkan untuk: 
1. Ayah dan ibu terhormat, terima kasih atas do’a, cinta dan kasih sayang 
yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah memberikan berkah, 
rahmat dan hidayah  kepada kalian. 
2. Harlan Nugroho Aji, yang senantiasa memberi motivasi dan semangat 
dalam menjalani hari-hari, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. 
3. Sahabat-sahabatku Nisa, Desi, Yuni, Retno, Titin, Candra, dan yang 
lainnya, terima kasih atas keceriaan, dukungan dan sarannya yang sudah 
diberikan selama ini. 
4. Teman-teman tarbiyah 09’ terima kasih atas bantuan dan kerja samanya 
selama ini. 














Motivasi merupakan suatu hal yang penting dibutuhkan oleh setiap orang 
dalam melakukan suatu kegiatan, demikian juga dalam kegiatan belajar mengajar. 
Dalam proses belajar mengajar seorang guru harus bisa memotivasi anak didiknya 
agar tertarik dengan pelajaran yang diajari. Di SD Negeri II Bangsri banyak 
siswa-siswinya yang kurang tertarik dengan mata pelajaran pendidikan agama 
Islam, hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi belajar siswa. Maka dari itu 
diperlukan upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi 
belajar kepada siswa-siswinya agar mereka lebih giat belajarnya sehingga 
memperoleh hasil belajar yang baik sesuai dengan harapan guru dan orang tua. 
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya guru pendidikan agama 
Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri II Bangsri. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan upaya guru pendidikan agama 
Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri II Bangsri. 
Sehingga nantinya dapat berguna bagi sekolah, guru dan peserta didik. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 
didasarkan atas data-data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung, dalam 
hal ini lembaga formal yang menjadi tempat penelitian adalah SD Negeri II 
Bangsri. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang berwujud kata-
katabukan angka-angka. Sumber data sekaligus informan adalah pihak-pihak yang 
terkait dengan penelitian ini yaitu guru pendidikan agama Islam. Kemudian 
analisis pendekatan dengan berfikir secara induktif. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya guru pendidikan agama 
Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sudah dilaksanakan di SD 
Negeri II Bangsri dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peran guru pendidikan 
agama Islam yang terlibat langsung memotivasi belajar siswa di SD Negeri II 
Bangsri. Maka dari itu peniliti berkesimpulan bahwa motivasi belajar yang 
diberikan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri II Bangsri dibagi menjadi 2 
(dua) jenis yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 
terdiri dari menumbuhkan minat dan menjelaskan tujuan. Sedangkan motivasi 
ekstrinsik terdiri dari memberi nilai, memberi hadiah, mengadakan kompetisi, 
memberi ulangan, memberi pujian dan memberi hukuman. Faktor internal adalah 
kesadaran para siswa, kemampuan dan bakat siswa, dan perhatian siswa. 
Sedangkan faktor eksternal adalah perhatian orang tua, latar belakang ekonomi 
orang tua, guru yang profesional, kebersamaan dan dukungan antara kepala 
sekolah, guru PAI dan guru umum, sarana dan prasarana yang memadai dan 
lingkungan masyarakat yang mendukung. 
 









   
 
 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua.Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya 
hingga akhir zaman. 
Dalam skripsi ini yang berjudul “UPAYA GURU PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 
(Studi di SD Negeri II Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri 
Tahun Pelajaran 2012/2013)”. Motivasi merupakan suatu hal yang penting 
dibutuhkan oleh setiap orang dalam melakukan suatu kegiatan, demikian juga 
dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar siswa juga membutuhkan 
adanya motivasi, karena motivasi dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Sekarang ini banyak siswa yang kurang tertarik terhadap mata pelajaran 
pendidikan agama Islam, hal itu disebabkan karena kurangnya motivasi belajar 
dari siswa. Maka dari itu diperlukan upaya guru pendidikan agama Islam dalam 
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meningkatkan motivasi belajar agar mereka lebih giat belajarnya sehingga 
memperoleh hasil belajar yang baik sesuai dengan harapan guru dan orang tua. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dengan penuh kesabaran dalam  membimbing dan mengarahkan dalam 
penyususnan skripsi ini. 
4. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan sarana dan prasarana dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
6. Sri Sutami S.Pd. selaku kepala sekolah dan guru PAI SD Negeri II Bangsri. 
7. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 
penulis. 
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Agama Islam 
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khususnya angkatan 2009 (Nisa, Desi, Yuni, Candra, Retno, dan masih 
banyak lagi), yang senantiasa memberikan motivasi untuk penulis. 
9. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak, yaitu penulis khususnya dan pembaca pada 
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